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Міжнародна міграція робочої сили на початку ХХІ століття стала 
важливою складовою глобалізаційних процесів в світовій економіці. Вона 
впливає на економічні процеси в кожній країні та її регіонах. Основними 
причинами, які зумовлюють міжнародну трудову міграцію, є: 
– незадовільні економічні умови для життя (безробіття, низький 
рівень заробітної плати); 
– соціальні умови  у країнах імміграції (кращий соціальний пакет); 
– політичні, релігійні,  національні, культурні причини (невизнані 
Україною науковці, програмісти, музиканти (здебільшого оперні співаки) 
залишають свою Батьківщину задля визнання їх за межами). 
Близько 7 млн. заробітчан на сьогоднішній день працюють за межами 
нашої держави (це становить 15% усього населення країни). Виходячи з 
досліджень, найчастіше Батьківщину покидають особи середнього віку (35-
40 років).  За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні з 
7 млн. мігрантів 67% становлять чоловіки, 33% - жінки.  
Через низький рівень життя, особливо в західноукраїнських областях, 
люди змушені сім’ями виїжджати за отриманням необхідних коштів, щоб 
прогодувати родину, при цьому залишаючи дітей на дідусів та бабусь. В 
результаті цього діти позбавлені батьківської ласки, доброти та уваги.  Росія, 
Німеччина, США, Чехія та Польща – країни, які найчастіше обирають 
українці для покращення своїх матеріальних благ. За даними МОМ, 60% 
українських мігрантів працюють у галузі будівництва, 20% - у сфері 
домашнього догляду, по 10% - у сільськогосподарському секторі та торгівлі. 
Найбільша кількість громадян виїжджає із Закарпатської та Чернівецької 
областей, найменша — з Київської, Одеської, Житомирської.  
Незалежно від рівня освіти, майже всі українські трудові мігранти 
працюють на роботах, що не потребують високої кваліфікації. Майже кожен 
п'ятий українець мріє тимчасово попрацювати за кордоном, а 15% хотіли б 
покинути свою батьківщину назавжди (за даними міжнародної компанії 
Gallup). Українські експерти наполягають, що українським мігрантам за 
кордоном найбільше потрібен юридичний захист, бо найбільше вони 
потерпають від шахрайства працедавців. 
Таким чином, хоча пріоритети міграційної політики в Україні 
визначені, її практичне здійснення утруднене, насамперед, через хронічну 
недостачу бюджетних засобів. 
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